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KAUPAN MYYNTI PIRISTYI KESÄKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaupan myynti kasyoi 
kesäkuussa sekä tukku- että vähittäiskaupassa... Etenkin vähit^ 
täiskaupan myynti piristyi ja volyymi kasvoi 5,2 % Viime vuo­
den: kesäkuusta. Vastaava kasvu tukkukaupassa oli 2,8 %.
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli tukkukaupan myynnin määrä 
0,7 % ja vähittäiskaupan 0,8 % suurempi kuin vastaava viime 
vuonna.
Toimialoittain kaupan myynti kehittyi kesäkuussa melko epä­
yhtenäisesti. Vähittäiskaupassa myynnin volyymin kasvu oli 
erittäin voimakasta kirjojen ja paperitavarain kaupassa 
(+67,0 %) . Myynti kasvoi runsaasti, noin viidenneksen, myös 
autoalan kaupassa sekä sähköalan tarvikkeiden kaupassa. Viime 
vuoden kesäkuuta selvästi heikommin myynti kehittyi jalkine- 
kaupassa (-13,8 %) . Myynti laski yli 10 % myös asuste-, hattu­
ja nahkatavarain kaupassa, kemikaalitavarain kaupassa sekä 
tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassa.
Myös tukkukaupan puolella autoalan kaupan myynti kasvoi kesä­
kuussa voimakkaasti (+30,3 %) . Polttoainekaupassa myynnin 
volyymi kasvoi 13,5 % ja muussa tuotantotarvikekaupassa 10,7 %. 
Tukkukaupan myynti laski kesäkuussa eniten tekstiili-, vaate­
tus- ja nahkatavarain kaupassa (-26,9 %) . Investointi ja 
raaka-ainetavarakaupassa myynnin volyymin lasku oli 10,9 %.
HANDELNS FÖRSÄLJNING BLEV LIVLIGARE I JUNI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade handelns 
försäljning i juni bäde inom parti- och detaljhandeln. I 
synnerhet blev detaljhandelns försäljning livligare och 
volymen ökade med 5,2 % fran juni föregaende ar. Motsvarande 
ökning inom partihandeln var 2,8 %. Inom januari- juni i ar 
var partihandelns försäljningsvolym 0,7 % och detaljhandelns 
0,8 % större än inom januari- juni i fjol.
Per bransch utvecklades handelns försäljning i juni rätt 
heterogent. Inom detaljhandeln var försäljningsvolymens 
ökning mycket kraftig inom handein med böcker och pappersvaror 
(+67,0 %) . Försäljningen ökade mycket, cirka en femtedel, 
även inom handein med bilar och bilförnödenheter samt inom 
detaljhandeln med elVaror. Försäljningsutvecklingen var i juni 
tydligt sämre (-13.8 % )inom skohandeln än i juni föregaende ar. 
Försäljningen minskade över 10 % även inom handein med eki- 
peringsartiklarjhattar och lädervaror, inom kemikalievaru- 
handeln samt inom allmän textilvaru- och konfektionsdetaljhandel
Även inom partihandeln ökade handein med bilar och bilför- 
nödenheter kraftigt i juni (+30,3 %) . Inom handein med bränslen 
ökade försäljningsvolymen med 13,5 % och inom annan handel 
med produktionsvaror med 10,7 %. Partihandelns försäljning 
minskade i juni mest inom handein med textil-, beklädnads - 
och lädervaror (-26,9%). Inom handein med maskin- metall- 
och ravaror var försäljningsvolymens nedgäng 10,9 %.
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